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“El tiempo es invención o no es nada en absoluto”. Henri Bergson  
 “El tiempo es olvido y es memoria”. Jorge. L. Borges 
 
 
 
 
 
A través de esta nueva serie tratamos de conocer diferentes aspectos 
personales de los integrantes de la comunidad ictiológica iberoamericana. 
Esta iniciativa, comparte el espíritu y objetivo de las semblanzas nacionales 
buscando informalmente, otro punto de unión en la “comunidad de ictiólogos 
iberoamericanos”.  
Quizás esté equivocado en mi apreciación, pero creo que vale la pena este 
intento, ya que, con la colaboración generosa e insoslayable de los integrantes 
de este “universo”, señalaremos un registro en el tiempo de la Ictiología 
Neotropical. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de Tapa 
Carlos Arturo García-Alzate realizando inventario de peces estuarinos, Ciénaga la Caimanera, 
Departamento de Sucre, Colombia, abril de 2014 
 
Imagen de fondo 
Porque en realidad nuestro norte es el sur, dibujo de Joaquín Torres García  
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Nombre y apellido completos: Carlos Arturo García-Alzate  
Lugar de nacimiento: Armenia, Departamento del Quindío, Colombia 
Lugar, provincia y país de residencia: Barranquilla, Departamento del Atlántico, Colombia 
Título máximo, Facultad y Universidad: Doctor en Ciencias mención Zoología, Facultad de Ciencias 
de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 
Venezuela 
Posición laboral: Profesor Asociado 
Lugar de trabajo: Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad del Atlántico, 
Ciudadela Universitaria, Km 7, antigua vía a Puerto Colombia, Barranquilla, 
Colombia 
Especialidad o línea de trabajo: Taxonomía, Sistemática y Biogeografía de Peces de Agua dulce 
Neotropical 
Correo Electrónico: carlosgarciaa@mail.uniatlantico.edu.co  
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: El cristo de espaldas 
- Una película: Avatar 
- Un tema musical: Cinco noches, Paquito Guzmán 
- Un artista: Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) 
- Un deporte: fútbol 
- Un color: azul 
- Una comida: ajiaco santafereño 
- Un animal: caballo 
- Una palabra: atardecer 
- Un número: 14 
- Una imagen: atardecer en la Sierra de la Macarena 
- Un lugar: el mar 
- Una estación del año: verano 
- Un nombre: Luces  
- Un hombre: César 
- Una mujer: Ángela 
- Un personaje de ficción: Homero Simpson 
- Un superhéroe: Superman 
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Expedición  ictiológica al Alto Amazonas, sector Puerto Leguizamo, Departamento del Putumayo, Colombia, 
2008 
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Sierra Nevada de Santa Marta, Sector de San Lorenzo, Cascada en la parte alta del río Gaira, Colombia, 2012 
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Un arroyo permanente en el Departamento del Atlántico, Corregimiento Corral de San Luis en Tubará, Colombia, 
2013 
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